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Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada 
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(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap 
(QS AL. INSYIRAH: 5-8) 
 
Keajaiban hanya terjadi pada mereka yang tak pernah menyerah 
(EMPERIO IVANKOV) 
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akan kegagal adalah pecundang sejati 
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 Efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu keberhasilan yang 
dicapai oleh sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan informasi secara tepat 
waktu, akurat, dan dapat dipercaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, dan 
pemanfaatan tekonologi informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi.  
Penelitian ini dilakukan pada Pabrik Gula (PG). Mojo, Kabupaten Sragen. 
Sampel diambil dengan teknik purposive sampling sebanyak 37 pegawai akuntansi 
PG. Mojo, Kabupaten Sragen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda.  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan karyawan bagian akuntansi, 
partisipasi manajemen, dan pemanfatan teknologi informasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. 
Kata Kunci: pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen, 





Effectiveness of the accounting information system is a success achieved by the 
accounting information system to produce timely, accurate, and reliable. This study 
aimed to determine the effect of accounting employee’s knowledge, management 
participation, and the utilization of information technology of the effectiveness of 
accounting information systems.  
The research was conducted at the Sugar Factory (PG). Mojo, Sragen. 
Samples were taken by purposive sampling technique as much as 37 accountants of 
PG. Mojo, Sragen. Analysis using multiple linear regression analysis. 
Research results showed accounting employee’s knowledge, management 
participation, and the utilization of information technology positive and significant 
impact on the effectiveness of accounting information systems (AIS). 
Keywords: accounting employee’s knowledge, management participation, utilization 
of information technology, effectiveness of accounting information 
system. 
